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46 CONFERENCIA DE LA INTERNATIONAL
COMMISSION FOR THE HISTORY
OF REPRESENTATIVE
AND PARLAMENTARY INSTITUTIONS
Del 4 al 7 de Septiembre se reunió en la Universidad de Viena.
organizado por el Institut jür osterreichische und deutsche Rechts-
geschichte el 46 congreso de la Comisión Internacional para la histo-
ria de las instituciones representativas y parlamentarias. Durante 3
días. en sesiones paralelas, alrededor de 60 investigadores debatimos
temas tales como los Estados y los procesos de modernización. la re-
presentación local, regional y central: parlamentos y sistemas federa-
les.
El 6 de septiembre se celebró la Asamblea ordinaria anual de la Co-
misión. En el curso de la misma defendí el programa temático de la
próxima Conferencia internacional en Bilbao. Finalmente. realizadas
las pertinentes modificaciones. la asamblea aprobó la celebración en
Bilbao y Gernika la 47 Conferencia Internacional de la Comisión. con
el siguiente programa temático:
l. Balance historiográfico de la historia de las instituciones parla-
mentarias.
2. Cambio y continuidad de las instituciones representativas del
Antiguo Régimen en los nuevos sistemas parlamentarios de la
contemporaneidad.
3. Instituciones representativas y representación en los montes Pi-
reneos.
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4. La articulación de los distintos parlamentos, su relación interins-
titucional y sus funciones en las uniones políticas complejas:
Unión Europea, Estados Unidos, Mercosur, etc.
5. Modelos de análisis: prosopografía parlamentaria, atlas electora-
les, procesos electorales.
6. Relación entre el Legislativo y el Ejecutivo: Parlamento y con-
trol del Gobierno en perspectiva histórica.
La sede del Congreso serán los salones de las Juntas Generales de
Bizkaia en Bilbao y Gernika, del 2 al 6 de septiembre.
La organización del Congreso compete a los doctores Joseba Agi-
rreazkuenaga y Mikel Urquijo del Departamento de Historia Contem-
poránea de la UPV-EHU y Gotzon Zugazagoitia, letrado de las Juntas
Generales de Bizkaia.
El comité científico presidido por el Dr. Joseba Agirreazkuenga se
compone de los siguientes profesores: Dr. John Rogister (University
of Durham) Dr. Miguel Ángel Ladero (Universidad Complutense de
Madrid), Dra. M. Sofia Corciulo (Universitá La Sapienza de Roma)
Dr. Michel Péronnet (Université de Montpellier-3) Dr. John H. Grever
(Loyola Marymount University) Dr. Gregorio Momeal (U.P.N.A)
Dr. Valentín Vázquez de Prada (Universidad de Navarra) Dr. Aitor Es-
teban (Universidad de Deusto) Dr. Manex Goynetche (Université de
Pau et des Pays de l' Adour) Dr. Mikel Urquijo (U.P.Y.-E.H.U.)
Dr. Josu Chueca (Presidente de la Sección de Historia de Eusko Ikas-
kuntza - Sociedad de Estudios Vascos)
Quien desee enviar una comunicación, en estrecha relación con el
programa temático del Congreso, deberá remitir el título, un resumen y
el texto antes del 31 de mayo a la secretaría de la 47 Conferencia Inter-
nacional de la Comisión para historia de los parlamentos. Juntas Gene-
rales de Bizkaia, Hurtado de Amézaga, 8. Bilbao. 48008.
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